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?? 抛开产业经济这个基础，流于建筑形式的“乡村复兴”只是空壳。本文从产业复兴的视角出发，以龙海市紫泥镇蘑菇产业为研究案
例，结合当地废弃蘑菇房的改造与再利用，论述如何利用现有的空间形式和建筑手法，从生产、加工、经营等方面进行产业复兴，从而再现
乡村活力。
??? 乡村复兴；产业；蘑菇；旧建改造
Abstract The "rural revival" of an architectural formality is only an empty shell, when it puts aside the industrial economy. From the 
perspective of industrial revival, this paper takes the mushroom industry of Zi'ni town in Longhai as the research case, combining with the 
transformation and re-use of the local abandoned mushroom breeding room and discusses how to use the existing forms of space and 
architectural practices from the aspects of production, processing and management to carry out the industrial revival, so as to reproduce the 
vitality of the village.
Keywords rural revival; industry; mushroom; old building renovation
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